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ExproIReus obrira les portes 
amb una distribució més 
sectorial de l'espai 
d es de la direcció general de Fira de Reus voldria convidar tothom a partici- 
par i visitar la Fira Catalana del Consumi- 
dor, ExproReus 98, que enguany t i n a  floc 
del 9 al 18 d'octubre. I m'agmiana encorat- 
jar-10s a visitar-la perqu? hi trobaran impor- 
tants mostres de tota l'oferta que avui dia és 
present en el mercat empresarial. 
Els visitants que acudeixin a aquesta edició 
del certamen trobaran determinades novetats 
que faran més atractiva la visita al recinte 
firal. Així doncs, s'ha intentat fer una distri- 
bució més racional de l'espai mitjan~ant la 
concentració dels sectors. D'aquesta mane- 
ra, el visitant que estigui interessat en un 
determinat producte podrh trobar-10 amb 
més facilitat. Aquesta redistribució es detec- 
tari tant a l'interior del recinte com a la part 
exterior. 
Cursos de formació 
Amb la intenció d'oferir un recolzament a 
les empreses i de fomentar la formació con- 
tinuada i d'alt nivell que s'imposa avui al 
mercat empresarial, Fira de Reus, conjunta- 
ment amb l'empresa Strauss, Milligan & 
Co., ha creat un servei de formació i consul- 
toria comercial i de recursos humans desti- 
nat a empreses de l'entorn, el qual té com a 
objectiu potenciar l'habilitat de relacionar-se 
i obtenir el m k i m  rendiment en les fires, 
congressos o altres esdeveniments en qu6 es 
disposa de molta gent i poc temps, de saber 
organitzar l'esdeveniment i de donar la 
millor imatge davant el futur client. 
El primer d'aquests cursos es va realitzar el 
passat 22 de setembre al Palau de Fires i 
Congressos de Reus, amb un gran bxit de 
participació d'empreses de la demarcació. A 
causa de l'kxit assolit i donada la demanda 
per part de més empreses, Fira de Reus té la 
intenció de continuar aquest tipus de cursos, 
els quals estan destinats majorithiament a 
gerents i directius intermedis. 
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